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2.2. 第 14回シンポジウム
「日本企業の経営力創成と経営者育成」
日時:2013年 7月6日 (土)
会場 東洋大学白山キャンパス 8号館7階 125記念ホール
<フ。ログラム>
[センター長挨拶]
小椋康宏氏(センター長、東洋大学経営学部教授)
[研究報告]
論題:I人事考課の史的展開と公正性」
報告者:幸田浩文氏
(フ。ロジェクト・サブリーダ一、東洋大学経営学部教授)
司会者:加藤茂夫氏(客員研究員、専修大学経営学部教授
[パネルデ、イスカッション]
論題:I日本企業の経営力創成と経営者育成I
パネリスト:松本芳男氏(客員研究員、専修大学経営学部教授)
パネリスト:幸田浩文氏
(プロジェク卜・サブリーダ一、東洋大学経営学部教授)
パネリスト:柿崎洋一氏
(プロジェクト・サブリーダ一、東洋大学経営学部教授)
コーディネーター :小椋康宏氏
[特別講演]
論題:I社員の成長が企業の成長 進化した日本的経営の推進一J
講演者:近藤宣之氏(株式会社日本レーザー代表取締役社長)
司会者:石井晴夫氏(研究員、東洋大学経営学部教授)
『経営力倉IJ成研究』第 10号，2014 
本シンポジウムでは、特別講演として株式会社日本レーザー代表取締役
社長の近藤宣之氏が 「社員の成長が企業の成長 進化した 日本的経営の推
進 」について話された。
またパネルデ、イスカッションでは日本大学商学部教授の松本芳男氏、本
学経営学部教授の幸田浩文氏、本学経営学部教授の柿崎洋一氏が統一テー
マについて議論を行った。研究報告では本学経営学部教授の幸田浩文氏が
「人事考課の史的展開と公正性」について報告された。
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2.3. 第 15回シンポジウム
「日本発経営力の創成と
『新・日本流』経営者・管理者の研究J
日時:2013年 12月 7日 (土)
会場:東洋大学白山キャンパス 8号館 7階 125記念ホール
<フ。ログラム>
[センター長挨拶】
小椋康宏氏(センター長、東洋大学経営学部教授)
[特別講演]
論題:Iわが社の経営改革と経営者の役割」
講演者:土田泰秀氏(東洋計器株式会社代表取締役社長)
司会者 :石井晴夫氏(研究員、東洋大学経営学部教授)
[研究報告]
論題:I女性経営者・管理者育成の課題」
報告者:松本芳男氏(客員研究員、日本大学商学部教授)
司会者:中村久人氏(研究員、東洋大学経営学部教授)
[パネルデ、イスカッション]
テーマ「日本発経営力の創成と「新・日本流』経営者・管理者の研究」
パネリスト:幸田浩文氏
(フ。ロジェクト・サブリーダ一、東洋大学経営学部教授)
パネリスト:柿崎洋一氏
(フ。ロジェクト・サブリーダ一、東洋大学経営学部教授)
パネリスト:小鳥正稔氏(研究員、東洋大学経営学部教授)
『経営力創成研究』第 10号， 2014 
特別講演では、東洋計器株式会社代表取締役社長の土田泰秀氏が「わが
社の経営改革と経営者の役割」について話された。
世界ーのガス安全管理システムを目指して、マイコンを搭載したメータ一、
自動検測機能を搭載したテレメーター・システム、ガスの使用状況によっ
て高齢者の生活を監視する見守りサービス、 eガスチケット等について紹
介された。また、ガスの料金メニューに関しても、使用量を「時間帯Ji用
途別」に分けて計測する仕組みゃ、平成21年度より開始された太陽光エ
ネルギーの固定買取制度を利用したガスの有効活用法についても紹介さ
れた。
またパネルディスカッションでは、統一テーマに関して、 3つの研究領
域から研究の成果と課題について議論を深めた。経営力創成研究グルーフ。
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からは本学経営学部教授の小属正稔氏、経営者教育研究グ、ルーフ。からは柿
崎洋一氏、管理者教育研究グ、ルーフ。からは幸田浩文氏が登壇された。また、
研究報告として日本大学商学部教授の松本芳男氏が 「女性経営者・管理者
育成の課題」について報告された。
本年度は、事業活動の最終年度にあたり、本センターの研究課題である
「日本発経営力の創成と『新・日本流』経営者・管理者の研究」について
一定の結論を導くと同時に、経営実践家との交流を深めることを目的に実
施した。
『経営力創成研究』第 10号， 2014 
